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Lis disposiciones insertas en este <‹Diario» tienen carácter preceptivo
SIT3" 1V1 IXI0
Real decreto.
Aprueba reglamento provisional del cuerpo de Contramaestres de puerto.
Reales órdenes.
ÍSTADO MAYOR CENTRAL—Gratificación de efectividad al capitán
111. Rodriguez.• - Destino al Idem D. J. Sánchez. Excelencia al ídem
O. F. Arias.----Ascenso del primer teniente D. M. Lobo. Autoriza per
manecer en la corte durante el mes actual al ídem D. J. Fuentes.--
Concede licencia al Idem D. J. Granados.- -Destino á los segundos
idem O. G. Argiielles y D. L. Manis. -Desestima instancia de varios
oficiales retirados. --Idem ídem del 2." teniente retirado D. P. Gri
mat.--Idem id. de un corneta. Autoriza usar una condecoración so
bre el uniforme á un soldado. --Dispone lo conveniente para que se
permita el embarco en Londres y su importación en España del mate
rial que se expresa. -Wein que el reconocimiento de las maquinas y
calderas del cañonero 4Recalde 4 se verifique en la forma que se ex
presa.--Aprueba presupuesto para el cerramiento con portas de los
reductos del crucero Reina Regente,. Idem aumento al cargo del
contramaestre de la Escuela de Aplicación.—Determina cómo han de
formalizarse á bordo de la • Nautilusl los efectos regalados por la co
lonia española de Río Janeiro.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Modifica. en el sentido que expresa.
Sección
REAL DECRETO
E:7\7r° Ite, Doclat ado por la ley de 1.1- de junio de 1)I 1,
vii(brpo militar permanente el de Cabos de mar de puerto,
ron la asimilación, sueldo y derechos pasivos de priLteros
y segundos contramaestres, se hace preciso una nueva
reglamentación Tse empezando por cambiarles el notnbre
por el de Contramaestres de puerto, intís adecuado MII
eategor:a y funciones que a(111(1 otro, comprenda el deta
lle (ip sus diversos cometidos; y para reorganizarlos de
neiterdo con la citada ley, y en armonía con las necesida
des del importante servicio (pie debe prestar, el Ministro
pie suscribe tiene el honor do someter á ht aprobacitlnde V. M. tI siguiente real d.ecreto...--Madrid (; de marzo
de 19 2.
SEÑOR:
A. 14. R. 1). de V. M.
JosE PIDA!.
plantilla de obreros del arsenal militar de Ferrol. --Dispone se ad
quiera una embarcación completa con motor de petró"eo para uno do
los cañoneros tipo Bazán . y se remita al arsenal de la Carraca.
Resuelve comunicación de la Inspectora de Ferrol relativa á estado
de adelanto de las obras de dragado.
SERVICIOS AUXILIARES. Resuelve instancias de los segundos cape
llanes D. F. Tamayo y D. G. Sánchez. -Desestima instlncia del ídem
Wein D. J. Cordero. Resuelve Idem del 2.1' bazo J. Cánovas. Deses
tima ídem de M.d Marforl. Concede indulto al prófugo J. Sánchez.
Niega ídem á N. Roal.
NAVEGACION Y PESCA. - Baja por etiatl del cabo de mar de puerto F.
Euseñat. Recompensa á D. S. Zarantliota. Desestima instancia de
D.1. B. Llovet. Ideal Ideal de D. J. Brotad. ldem Idem de D. J. Rey
naldo.
INTENDENCIA GENERAL. Concede la vuelta á activo al contador de
navío D. T. Sagastume. -Ascenso del quardaalmacén de segunda don
M. Lombardero. Indemniza comisión al capitán de corbeta D. M. Teje
ro. Abono de viáticos á la viuda del teniente de navío D. C. Alvar
gonzalez. Dispone recibo del material que se expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. —Concede la vuelta á activo del médico mayor
D. F. Cantero. Confirma retiro del servicio del primer practicante
D. F. Mayobre.
Rectificación.
A propuesta del Ministro de Marina, de
aGuordo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el unido reglamento
provisional del cuerpo de Contramaestres
do puerto, para lo cual deberán existir en el
presupuesto los créditos necesarios.






del Cuerpo de Contramaestres de puertos.
Artículo 1." El cuerpo de Contramaestres de puerto
tienen por objeto vigilar el tráfico interior de éstos, la







































































na; el cumplimiento de las disposiciones vigentes enlativo á las operaciones de reclutamiento y reemplazoel servicio de la Armada, así corno de las que regir1 ejercicio de la pesca é industrias marítimas y etunr hacer cumplir, cuantas órdeees den las autorida
.0 quienes direetamente dependan, en materia de ser
t. 2. El cuerpo de Contramaestres do puerto,militar y permanente, depende del Estado Mayoral, en la misma torna y condiciones que loe dem:isual carácter de la Armada.
t. 3." Los contramaestres de puerto, como clasesternas de la Armada, con destino en las provinciasimas, dependerá,n directamente de los jefes y olieia
cuyas órdenes sirvan.
t. 4•0 El cuerpo de Contramaestres do puerto,Irá de dos clases, á saber: primeros contramaestres
erto, asimilados en categoría militar á primeros. conestros de la Armada; segundos contramaestres de
J, asimilados tí tiu vez, en igual concepto, á los se
m contramaestres de la Armada.
;. 5." Los primeros contramaestres de puerto, ten
In las comandancias de Marina, la conserjería y los
; de todo el material, tanto de las embarcaciones
.es, como de las oficinas y marinería de ellas, su 'ir
rito y municiones; debiendo prestar aquellos servi
ropios de su empleo militar (ilw les encomienden sus
en el despacho de cuyas oficinas serán sus auxilia
aciendo de secretarios de causas, amanuenses, etcé
dos segundos contramaestres tendnín también éstos
B deberes, desernpeñand<7 en las ayudantías de Ma
luchos cargos y la conserjería de las mismas.
6.() Las asimilaciones de los contramaestres de
, alcanzarán á la, categoría militar propia de cada1,1 percibo de los sueldos de 3.000 y 1.500 esetas,
ivarnente, á los haberes pasivos de los interesados
amibas, v en general á todos los derechos y benefi
rrespondientes á cada clase, con exclusión de aqué
e se hallen establecidoi taxativamente por las dis
nes vigentes, sólo para determinados cuerpos. En
de este último precepto, los contramaestres que in
en este Cuerpo, no adquirirán derecho á las gra
ies militares establecidas para el éle su proce
7.0 Con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.° de
le 14 de junio de :911, la antigiiedad que corres
í, los contramaestres de puerto, será la de sus nom
itos respectivos con sujeción tí lo que se dispone
reglamento.
8.° Los contramaestres de puerto obtendrán sus
por nombramientos expedidos por el Ministro de
9•q El uniforme de los contramaestres de puerto
mo el de todas las demás clases subalternas, te
como distintivo dos nnclas cruzadas en el brazo, y
as divisas cuatro y tres galones, respectivamente,
isma, forma y disposici(di que las de los segundos
iaestres le lo. Armada.
10. L't plantilla del Cuerpo será la que figura al
este reglamento y no podrá alterarse Tniís que
decreto acordado en Consejo de Ministros, previo
de la Junta Superior de la Armada. Los prime
ramaestres de puerto, sólo podrán•ser destinados
nandanciaa de Marina de primera clase.
11. El destino do los contramaestres de puerto á
[ncias en que han de prestar sus servicios, se dis
te real orden, y la distribución de este personal,
e cada una de aquéllas y con arreglo á la planti
Bponderá al Comandante de Marina respectivo.
En cuanto lo permitan las conveniencias del servicio seprocurará que los Contramaestres de puerto perimuipz)canel mayor tiempo posible en sus destinos, siendo la duración reglamentaria, de éstos la de seis Míos, prorrogablesá petición del interesado con inffirme favorable de 811 Comandante.
Art. 12. 11_411 cuerpo de Contramaestres de puerto,creado por la ley de 14 de ajunio
con los actuales cabos de mar de
clasificados por el. Estado Nlayor central, teniendo ti lavista sus libretas hojas de Ser ¡os é informes, resulten
con las debidas condicionas de aptitud, para desem1y3ri111.los cometidos asignados al ejercicio de sus nuevos empleos,en los cuales serán escalafonados por orden de antigiii dad
en sus respecti vas clases, ex pi d e n doseles 8118 nombramientos con la que les corresponde al ponerse en vigoreste reglamento, ó sea e() n la de la fecha del real decreto
en virtud del cual quedan aprchaduS los preceptos que lointegran.
Art. 13 El inl.,•eso en el cuerpo de Contramaestresde puerto, será por concurso en las dos categorias de qw!consta, pudiendo aspirar á la primera, loa primeros y segundos contramaestres de puerto que ocupen el primortercio de su escala; y á la segunda, los segundos contra
maestres de la A rotada y cabos de mar con más de dos
,eampanas, una, por lo menos, como tal cabo de mar, sin
nota, alguna desravorable durante aquellas, ni anteceden
tes ¡mnales, reuniendo además las condiciones do no haber
cumplido cuarenta arios de, edad y tener la aptitud física
necesaria para el servicio que l.ia de prestar con arreglo alcuadro de exenciones vigentes. A pade de la antignedadde los concurrentes en el empleo, serán condiciones preIcrentes las notas de concepto y aiStitud y los conoeimien -
tos especiales que posea.
Art. 14 Los contramaestres de la A rma,da, que inp;re
sen en el cuerpo de ( iontramaestres de puerto, como resultado del eoneurso á quo se contrae el precedente articulo, conservarán la antigiiedad de su empleo, ocupando en el escalafón del expresado Cuerpo el puésto que según aquélla le c¿rrresponda, en alternativa con la del personal que lo componga.
Art. 15 Los cabos de mar que en derecto de contra
manstres mpirantes, ingresen .en el Cuerpo, mencionado,
adquirir:in la antigüedad (1(te como tal contramaestres les
corresponde, de la fecha de su nombratniPnto, ocupando
por lo tanto, el último lugar en el escalarón de la elase
inferior; y en el caso de ser más de uno los que ingresenal mismo tiempo, se colocarán por el orden de preferencia declarado como resultado del concurso.
%•Art. 16. Las vacantes que haya que proveer en el
cuerpo de Contramaestres de puerto, se anunciarán en el
D'Amo OvIerA 14 del Ministerio de Marina, fijando el
plazo de treinta días, á contar desde la fecha, de su publi
cación, para la presentación de las solícitudes.—Aeom
pariarán á éstas al ser enviadas por lns autoridades de
Marina respectivas, los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscripción del nacimiento
en rl Registro civil.
b) Copia certificada, de la libreta hoja, de servicios,
con inclusión de los informes y atestatlos correspondien
tes á la hoja de correcciones ó castigos, Los licenciados
del servicio, justificarán además su conducta por centilicneVw del Alcalde respectivo.
() Certificación negativa del Registro central de pe
nados.
(1) .fir;tificanto de reunir la aptitud física necesaria,
con arreglo al cuadro de exenciones vigentes y disfrutarde salud y robustez suficientes para el servicio que han de
prestar.
•
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e) Los demás documentos tí títulos que los interesa,-
presenten acreditando bervici s, antecedentes ó medos
ritos especiales.
Las solicitudes deberán ser escritas de pullo y letra
de los aspirantes, á presencia de la autoridad de quien
dependan inmediatamente, ó de. la que asuma el mando
militar chd punto ¿le residencia de éstos', en defecto de la
marítima, la cual lo hará constar en la misma instancia
por medio del oportuno atestado, consignando á, conti
nuación el concepto que. le merezca el solicitante, bien
por inicio propio, ya por 105 111(0111:108 1101:1Cia,F1 (1110 fbi
ereCtO haya adquirir; así corno tainbi(!fi la apre
ciación del grado de conocimientos que posea, tanto gra
maticales, corno elementales do aritmética en particular.
Art. 17. _Recibidas en el Ministerio de Marina las
instancias documentadas á que se refiere él artículo ante
rior el Negociado correspondiente de la Sección Ejecu
tiva del Estado 1Vittyor central, procederá á su estudio y
comparación, y una s'ez (,s141, labor con las (-1(,
todos los solicitantes, propondrá el nombramiento de los
que á su juicio, refinan Inay'OITS Méritos, relncio nándolos
por el orden de éstos.
Art. 111. Designados por la superioridad los indivi
duos que deban cubrir las plazas vacantes de contramaes
tres de puerto, sacadas ü()I1C111180, Se publicará en el
OviciAl, del Nlinisterio de Marina la relación de
los que los hayan obtenide.), comunicándosela á, los agra
ciados, :í quienes se les ordenará, al propio tiempo que
se presenten tí la autoridad de Marina que proceda,
lijando la fecha en que deben electuario y en la cual ten
drá lugar su ingreso en el servicio.
Art. 19. Si alguno de los nuevos contramaestres de
piierto notninudos no se presentara tí la autoridad de
Marina correspondilmte en la lecha que le hubiese sido
Herntlada, ó dejara de tornar posesión de su destino en el
Plazo reglatnentario y no justificara debidafnente la causa
que tí, ello se hubiese opuesto, se dejará Hifi efecto su
nombrarnien1.0., publicáfulose en el DIA It10 OPIMAL y se
prOCEIderil á cubrir la, plaza que deia vacante, con el que
Jor Orden de mentos le corresponda entre los aspirantes
dd mismo concurso.
Art. 20. Los contramaestres de puerto serán baja
definitiva en el Cuerpo:
1.0 A petición propia.
2.° Por sentencia,
t. Por cumplir la edad que marca la ley.
4•0 Por inutilidad 1ísiea, debidamente .justíficada.
6.0 Por mala conducta ineorregible, debidamente
acreditada (11 expediente gubermttivo, con audiencia del
interesado y previo informe de la .11,11ta clasificadora de
la Armada,
Art. 21. 14a baja, como el retiro, constitnirtí una si
tuación (1(!liffiti va; )cw consiguiente, ningún contranutes
tre de puerto que la hubiese cbtenido podrá, reingresar
en el Cuerpo bajo concepto alguno.
./1rt. 22. En compensación de los premios. de cons
tancia que se Huprirnen, tendrán los contramaestres de
puerto los trijsmos derechos de retiro 'y haberes pasivos
para sí y sus familias, que disfrutan los prinwros y se
gundos contramaestres de la Armada cuya asimilación
tienen, siéitdoles aplicables las disposiciones legales por
que se ril_Tif estas clases en la expresada materia,.
Art, 23. 'Regirán para los contramaestres de puertolas disposiciones vigentes para las clases subalternas en
cuanto tí pasajes para sí y sus familias y á hospitalidades.
Art, 24. .i.405 segundos contramaestres de puerto ten
drán derecho al abono de prendas mayores, en la mismaforma, que los contramaestres de la Armada, no gradua
dos de oficial.
Art. 25. ltegirán para los contramaestres do puerto
las mismas disposiciones relativas tí los documentos perso
nales de las clases subalternas con las cuales se hallan ttsi
i lados, en cuanto á, libretas, hojas de castigos é in (Orines.
Art, 26. Desde que lom contramaestres de puerto to
men 1)o8esi(;1) de su destino, se dliÁlicarán á conocer en el
más breve plazo posible, hasta en b118 menores detalles,
el trozo (le costa de su distrito, su lwacea)e, sus bajos y
las setlales particulares de su reconocimiento, los tnodos
de tomar y abandonar el fondeadero y de amarrará° y
dr,sarnarrarse ,-us muelles, con toda clase de vientos, y
de mar, etc., para, poder servir de prtietico á los 1~111011
(Pie lo. necesiten y cpw demanden su auxilio 6 cuando
estén en peligro y cuando los prácticos de námero, por
cualquier circustancia, no pudieran efectuado.
Art. 27. Estudiarán asimismo las artes de pesca
usuales en la localidad,. la manera de calarlos y reco
gerlos, 1(,5 lugares más apropiados para tender lal redes
y los demás artes., etc., para llegar á ser en estoldsuntos
un perito de consulta en su distrito, para los que viven de
la pesca:
Art. 28. Aprenderán á distinguir las embarcaciones
de aquella inscripcion y de las limítrofes que la visiten á
menudo, así corno procurarín conocer toda la gente dé
mar del distrito y tí las tripulaciones de los buques que
concurran tí aquél fondeadero.
Art. 29. Mantendrán la policía á bordo de las en
1lareaciones y en las aguas sometidas á su vigilancia, pro
curando evitar la comisión de cielitos y faltas, requiriendo
los auxilios necesarios para el cumplimiento de su come
tido y dando cuenta á la autoridad de Marina de quien
directamenre dependa de todas las novedades que ocurran.
Art. 30. Bajo ningún concepto recibirtín con arre
gle á las prescripciones del vigente Código, dádivas
gratificaciones de persona alguna á título de retribución
(') de lila ni testación del reconocimiento por los servicios
que hayan presto,do.
Artículo transitorio. 1.09 actuales cabos de mar de puer
to que por alcanzar las edades de retiro que se fijan en
este reglamento no puedan ingresar en el cuerpo de Con
tramaestres de puerto, ni obtener las ventajas del retiro
por no contar con el tiempo de servicio necesario, pasarán
tí una, situación especial en la que disfrutarán como com.¿
pensaciónIde los premios de constancia que pierd(bn V de
aquellos derechos que no se les gleja llegar á adquirir, los
cuatro quintos del sueldo que tuvieran últimamente antes
de la publicación del reglamento, cualquiera que sea el
número de arios de servicio.
Madrid 6 de marzo de 1912. Aprobado por S. M.
•00 PIDA",
Plantilla de Contramaestres de puerto.
Comandancia de Marina de Ferrol.—Diez segundos
conr_amaestres.,
Cornritt.—Un primero y trece segundos.
V illagarcía.---Un primero y once segundos.
n primero y once segundos.
Gijón.—Un primero v quince seguudos.
Santander.—Un primero y diez segundos.
Bilbao.—Un primero y nueve segundos.
San Sebastián.—Siete segundos.:
Pontevedra.—Cinco segundos.
Cádiz.----ITn primero y diez segundos.
Algeciras.—Siete segundos.
Málaga,.-11n primero y nueve segundos.
Melilla.—enatro segundos.
Sevilla.—Un primero y seis segundos.
Huelva.-1 1 n primero y seis segundos.
Tenerife.- In primero y cuatro segundos.
CGran anaria Un primero y seis segundos.
Almería—Nueve segundos.
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Cartagena,—Doce segundos.
Alicante.—Un primero y nueve segundos.Valencia.—Un primero y doce segundos.Tarragona.—Ocho segundos.
Barcelona.—Un primero y dieciocho segundos.Mallorca.—Un primero y siete segundos.Menorca.—Dos segundos.Ibiza.—Tres segundos.





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual los
diez años de efectividad en su empleo el capitán de
Infanteria de Marina I). Juan Rodríguez Pita, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declararle con
derecho á la gratificación de efectividad de seis
cientas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde (t V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do destinar para el mando de la 2.* compañía del 2."
batallón del tercer regimiento al capitán do Infan
tería de Marina D. Juan Sánchez Espin.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Habiendo quedado sin efecto el re
tiro del servicio del capitán de Infantería de Mari
na D. Félix Arias Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer paso este oficial á la situa
ción de excedente forzoso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo 114V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 de marzo do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.a de Cinciínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sefiores,
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantu ruglawilitariaocurrida en el cuerpo de Infantería do Marina porfallecimiento del capitán I). Patricio MOl1t0i0 vMartínez de Valdivieso, ocurrida el día 8 del c(-;_
'Tiente mes, S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido 1)1(111
promover al empleo do capitán, con antigiiod:id del
día 9 del mes actual, al primer teniente D. Mariano
Lobo Ristori, quo os el número uno do los de su
escala y se halla declarad() apto para ol ascenso,
Es asimismo la voluntad de S. vontin (te estu
oficial ocupando el dpstino que actual inputp des
empeña.
De real orden lo digo á V. E. para sil conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo (k) 1912.
JosÉ
Sr. General ,Tefe del EstadoMayor central de lit
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien autorizar al primor toniente do Infantería de
Marina D. Julio Fuentes Birlayn, para pormitilpeor
en esta corte durante el actual mes.
De real orden, comunicada por el Sr. 1Iiiiis1ro
Marina, lo digo 11 V. E. para su conocin.iiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.- ■I,1
dri(1 12 de marzo do 1912.
Ei General Juro (Jet Estado Mayor m'ami,
efOaqUin /1/".`' ( inelíncyui.
Sr. Coman( huno general del apostadero do Cá
diz.
Señores. .
Excmo. Visto (51 expodi(nte c()11 l'«cla 4
del actual elevó V. E. (I este Ministerio, promovido
por el primer teniente de Infantería de Marina don
Gregorio Granados GSmez, en súplica de quo so le
concedan dos meses de licencia reglamentarios á
que tiene derecho por haber desembarcado (101
crucero Prince.sia de, ilshirias, cumplidos los dos
años do embarco, y teniendo en cuenta que por real
orden do 7 de septiembre del año último so le re
conoció el derecho á dicha licencia, pero no so le
concedió por entonces por convenir así al in0jor
servicio, S. M. el Rey (q. I). g.), visto lo quo dispo
ne el artículo 31 del reglamento do licencias tem
porales, ha tenido á bien conceder á esto oficial los
dos meses de licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Si'. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. pava su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.11(-
drid 12 do marzo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contini,
Joaquín lif.a de Cineúneyni.
Sr. Comandante general del apostadero de .
d 1 Z.
Señores. .
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia
cursada por V. E., en 26 de enero último, del
cor
neta licenciado absoluto por inútil, Juan Pedreño
Durán, un súplica do que so le conceda la vuelta
al
servicio activo; visto que el interesado fué baja en
el Cuerpo por haber sido declarado inútil -para el
servicio de las armas en el reconocimiento general
verificado en el hospital de Marina do Cartagena
en 20 do febrero do 1911, y cuya situación es defi
nitiva según lo prevenido en el reglamento do re
enganches y real orden do Guerra de 20 de octubre
de 1897 (0. L. de Ejército núm. 266), preceptivas en
Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esto Estado Mayor
central, so ha servido desestimar dicha petición
por carecer do derecho á lo quo solicita.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
drid 12 do marzo do 1912.
El General Joie del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincánegui.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corto.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer quo ol segundo 'teniente do la
escala
(h. rosorva auxiliar retribuída do Infantería
do Ma
rina D. Gorm:In Argiiellos Ríos, paso á prestar
sus
servicios á la tercera compañía dol primor bata
llón dol tercer ionto, y el (1(1 su m i•m
o ~pie()
D. Loodegario Adains Soriano paso á la cuarta
compañía del primor batallón del primer regi
miento.
De real orden, comunicada por (.1 Sr. Ministro
do Marina, lo digo (I N'. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo á. V. E.
muchos aitus.
■Iladrid 12 de marzo do 1912.
El Gonoral Jefe del Estado Mayor control,
Joaquín AL' de Cineúneyui.
Sr. Comalid ante general delapostadero 'lo CAd z.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los segundos teniente3 Infantoría
de Marina,
on situación de retirados, D. A ntonio.Rivas Argela
gut, D.,Tuan l'uñes A lbiñana y D. Casimiro
Lucona
y Blanco, en solicitud (le quo so ordene
no so los
retenga cantidad alguna por abono do pasajo, visto
el informe emitido por la Intendencio general y te
nioildo en cuenta lo que dispone la, real orden de
15 do septiembre de 1911 (D. O. núm. 205), Su Ma
jesta(i ol _Rey (q. D. g.) so ha servido desestimar
dichas instancias por carecer los interesados do
brea° á lo quo solicitan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
erpetos.—Dios guarde á V. E. muchos :tilos. —Ma
drid 12 de marzo de 1912.
El Gonoral Joto (101 Estado Mayor central,
J-Mtpi¡i1 ilLa de Cineúnegui.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores.....
41:>-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo teniente retirado do Infantería de Mari
na l). Pedro Grimat -Parceló, on solicitud de abono
do pasaje, visto el informe omitido por la Inten
dencia general y teniendo en cuenta lo que dispo
ne la real orden' do 15 do septiembre de 1911 (DIA
RIO OnciAL número 205), S. M. el Rey (1.1). g.) se
ha servido desestimar dicha instancia por carecer
el interesado de dorocho á lo quo solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. T. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. -muchos años. --Ma
flri(1 12 do marzo de 1912.
El General Joro (101 Enado Mayor central,
joaqu í 111.:' (le Cineúneviti.
Intondonto general do Marina.
Señores...
.wwwwww~1111::»•••■•■•••■••
Excmo. Sr.: Como resultado dol expediente quo
cursó V. E. á esto centro on 29 do fobroro último,
promovido por el soldado de Infantería do Marina
.laimo Inglés Gonó, solicitando autorización para
usar sobre el uniformo la medalla de bronce de la
Cruz Roja española, S. M. el Itey (q. D. g.) so ha
dignado autorizar al recurrente para el uso de di
eliac,ondecoración, con arreglo á lo dispuesto oit
la roal orden do 11 do mayo do 1894 (C. L. númoro
114).
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos arios.— Ma
drid 12 do marzo do 1912.
ElGonoral !M'u del Estado Mayor votara],
Joaquín AL de Cineúnegui.




Excmo. Sr.. Visto el escrito dol "Itepresentorito
do la Compañía do Placencia do las .A tunas,
marzo corriento, S. M. el Rey (q. 1)5 g.), do
midad con lo informado por la 2.a Sección ( tf.
rial) (1(.1 Estado Mayor central, ha toni(10 )il .1
disponer que por 01 ,Tofo do la ComIsión do
en Europa, se intereso del C(5118111 es1)aii01 el. en)
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barco en Londres de setecientos casquillos cebados
para cañón de 75 min. Vickers y trescientos botesde metralla para idem, que remite dicha Compañia
para tener un repuesto de previsión; que los comandantes de Marina de San Sebastián y Bilbao, ácuyos puertos 6 al de Pasajes llegue el buque queconduzca dicho material, autoricen su desembarco
y lo reexpidan para Placencia de las Armas porcuenta y riesgo de la expresada Compañía en elcaso de venir consignado el citado material á alguna de dichas autoridades, á cuyo fin el Agente dela misma se pondrá á sus órdenes; siendo tambiénla voluntad de S. M. que se interese del Sr. Ministro de nacienda se den las instrucciones convenientes á los administradores de Aduanas de losmencionados puertos, para la importación del material do referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 13 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Representante de la Compañía de 4Placonciade las Armas.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica do Pla
concia de las Armas
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito nú
mero 433-11 con que el General Jefe del arsenal
de la Carraca transcribe en 23 de diciembre del
año próximo pasado, informe emitido por el Jefedel ramo de Ingenieros en el mismo, con motivo dolas obras interesadas por el cañonero 1?ecalde,5. M. el Rey (q. I). g.), oido el parecer do la Sección (lel Material (1(.1 Estado Mayor central y deconformidad con lo informado por la Jefatura de
construcciones navales, se ha servido resolver:
1." Que no so autorice el desmontado de todas
las partes do las máquinas principales, algunasauxiliares y las calderas para hacer su reconoci
miento, pues éste debe realizarse por el personalde á bordo, en consonancia con lo dispuesto en el
reglamento de Maquinistas de la Armada.
2." Que no está justificada ni os indispensable
la instalación de una alimentación auxiliar, ni del
aparato para limpiar las rejillas; y
3." Que por la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, se remitan los antecedentes y
dibujos necesarios para juzgar de la instalación,
modo de funciondr y rendimiento del evaporador.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. alud»años. Madrid 12 do marzo de 1912.
JosÉ PIDA!.Sr. General .1ofe del E. M. central de la •\ pinada.Sr. General Jefe do la 2." Sección (Mat(rial) delEstado Mayor central do la Armada.
Sr. General 'Tofo de la inspección y ,Tofatura doconstruQciones navales.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedienteque encabeza oficio núm. 202-11 del General Jefedel arsenal de la Carraca, fechado en 16-do diciembre (lel año próximo pasado, á la que (lió origen lareal orden de 21 de noviembre anterior (D. 0. nú
mero 259), relativo á 1:1 posibilidad, conveniencia yprocedencia de cerrar con portas los reductos del
crucero Reina Regente, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos el presupuesto, planos ó informe formulados
por ol arsenal citado, oído el parecer do la Seccióndel Material del E. M. central y de acuerdo con loconsultado por la Junta Superior, so ha servidoresolver:
1.0 Quo autiquo continuando sin vorrar los
portalones, no conHtituyen estos un peligro s4io
para la navegación, porque la altura do obra
muerta que forma el canto (101 coronamiento (1(.1
reducto sobre la flotación usual dol buque, os su
perior á la do muchos buques militares y mercantos destinados á navogacionos do altura; se aprueben las obras propuestas por el arsenal de la Ca
rraca y su presupuesto do cuatro mil ochocien
tas ochenta y ein,co pesetas trece céntimos (4.885'13
pesetas) á que se refieren los planos y presu
puestos remitidos' con la comunicación al principio citada, toda vez que con ello so proporcio
na un abrigo necesario á la dotación del baga°
en tiempos duros y una defesa en cuanto os posible contra las inclemencias del tiempo, y
2." Que no so empieeo :í instalar nada en el
buque hasta quo las obras so !inflen terminadas en
el taller, único modo do evitar quo el buque por
manozca en reparación más tiempo del absoluta
mente necesario.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. — Dios guarde á V. Id:
muchos años.—Madrid 13 do marzo do 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe (le! Estado Mayor contra! do
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) do!
EstadoMayor contra' (le la A rmada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins•
trucción.
■DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicacióndolflo
floral geronto del arsenal de la Carraca, m'un. 81, do
29 do febrero último, á la quo acompaña rolación
especificada do un bote do madera con sus portro
chos, quo ha dispuosto se aumenten á cargo dol
contramaostro de la Escuela do Aplicación, aton
diendo á lo solicitado por ol General Diroctor do
la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
Do roal orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 12 do marzo de 1912.
El Genoral Jeto dol Estado Mayor oontral
Joaquín M.a de Cincanegui.
Sr. General Jefe do la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. General gerehte del arsenal do la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Relación que se cita.
Contramaestre.
1 boto do madera con macho y hembra do bronco en el co




1 timón con macho y hembra de bronco.
1 cana de hierro para el timón.
1 barril do (hiela con aro do latón.
8 reinos do palma do 4'00 metros largo, forrados do cuero
en ol luchadoro y tiras do cobre en sus palas.
1 vertedor achicador de madera.
1 baldo do duela con aros de latón.
bichoros do hierro con sus astas do madera.
16 nitros beta alquitranada do segunda do 90 milímetros.
1 toldo de lona.
1 funda do lona para el toldo.
2 palos ó candeleros de madera para el toldo.
2 astas do madera con perillas para banderas y gallar
detos.
2 empavesadas de patio azul con franja grana.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante gonoral del apostadero de Ferrol, núm. 116,
(1(127 de febrero último, en quo consulta la forma
con que ha de formalizarse la existencia en la coy
bota Nautilus do los regalos con quo la Colonia Es
pañola residente en Río Janeiro obsequió al buque
citado en su viajo á dicha capital, cuya relación (1O
tallada acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), conside
rando quo tanto la plancha do oro como el cuadro
á pluma do quo se trata, no 'constituyen efectos uti
lizables en ningún caso para las necesidades do la
Nautilus y por lo tanto no son de aquellos quo do
han ponorso anexos á cargo alguno, y toniondo
prosento que, aparte del valor intrínseco do la pla
ca do oro, son pruoba ostensible del alto patriotis
mo que impora entre los individuos que componen
aquella Colonia, imponiendo el deber do conservar
los á bordo para patontizar la ostimación en quo so
tionon, ha tenido a bien disponer quo los roforidos
efectos so custodien en la expresada corbeta bajo.la
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garantía de su Comandante, ol cual podrá utilizar
para ello la caja do caudales, si así lo estima con
veniente, 6 bien ordenar su colocación en sitio vi -
sible do su cámara, consignándoso por nota en los
estados do entrega de mando; dobiondo remitirse
la placa y cuadro mencionados al Museo Naval,
cuando se resuelva el desarmo total del buque.
De roal orden, comunicada por ol Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 do marzo do 1912.
ElGoneral 'Vero del Estado Mayor oontral,
Joaquín M.° de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Matorial) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general dol apostadero do }'o
ri'ol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación que040.1 Cita.
1.0 Un estuche do peluche forrado interiormente
con raso do los colores do la bandera española y
y conteniondo una plancha do oro de 18 quilates y
dos clavillos con la siguiente inscripción:
Obsequio á la corbeta Nautilus por un grupo do
españoles rosidontos en Nictheray y en la capital
Federal, á su paso por Río Janeiro, 10-6.911%:.
El poso y dimensiones do la plancha os el si
guiente:
./.)eso. Ciento cincuenta y siote gramos.
Ancho. Novonta y ocho milímetros.
Largo. Cionto cincuenta y dos idem.
2.° Un cuadro á pluma en el cual hay pintado
un arbol con varias ramas representando á España
y las repúblicas sud-amorioftnas.
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. p..) se ha div
nado resolver quo la plantilla de obreros del arse
nal militar do Ferro], aprobada por real orden do
6 do octubro, se modifique aumentando de 50 á 53
el número do obroros y do doscientas diez y nueve
pesetas veinte céntimos á doscientas treinta y una
pesetas ochenta cóntimos ol valor do los jornales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aftos.—Madrid 9 do marzo do 1912.
Josri
Sr. Goneral ;fofo de servicios do construccionos
navalos.
Sr. General Jefe dol E. [VI. central do la ,k rmada.
Sr. Genoral ;Tofo do la 2." Sección (Material) del
Estado 'Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del aposind oro do Vo_
rrol.
Sr. (lonoral joro (101 arsenal do Forrol.
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Material
Excmo. Sr.: Vistas las proposiciones sometidasá estudio de este Ministerio para la construcción dobotes automóviles con destino á los cañoneros DonAlvaro de Bazán y Marqués de la Victoria, presensentadas por las casas Thornicroft, J. S. White, yMac Laren Brothers, y que se acompañan á las
cartas oficiales del Comandante general del apostadero de Cádiz, fechas 8, 9, 13 y 30 do junio próximo pasado, números 890, 898, 923 y 1.020, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por la ,jefatura de ser
vicios de construcciones navales y 2•« Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central y lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido á
bien ordenar quo se adquiera una embarcación
completa del tipo de 6 metros y motor de petróleo;
que dicha embarcación so remita al arsenal de la
Carraca para que una vez probada y antes do en
viarla al cañonero de tipo Mizán, en que sea más
necesaria, se proceda á hacer un plano de trazado
con todo detalle y se construyan todas las plantillas que so estiman necesarias, consignando peso do
máquinas, detalles de hélices, etc.. etc.; todo ello
con objeto do que pueda roproducirse la embarca
ción, bien haciéndola exactamente igual (t la adquirida 6 bien introduciendo on olla las modificacio
nes que la experiencia aconseje.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 13 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe do servicios do construccione
navales.
Sr.Comandante generaldelapostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Sr. Presidente de la .Junta Superior do la Ar
mada.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) (101
Estado Mayor central de la Armada.
101
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial nú
mero 2.009, fecha 23 de octubre último, del Presi
de la Comisión inspectora del arsenal del Ferro',
á la que, en cumplimiento do lo dispuesto en real
orden de 24 do agosto anterior, acompaña datos
relativos á los trabajos do dragado que allí se
realizan, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales y lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido á bien resolver
que el asunto de que se trata incumbe á la referida
Comisión inspectora en sus relaciones con la 5. E.
de C. N. y pór lo tanto, que compete á aquella el
entender en las incidencias quo se exponen onescritos mencionados, todo en armonía con la ac
dada del Consejo de Estado emitida con fecha(
junio de 1910, resuelta do conformidad, Por
orden de 14 do julio dul mismo año (D. O, ntini
158, página 995).
Do real orden lo digo á V. E. para su voth
miento y efectos.—Dios guardo á V. VI. Intle 111,
años. Madrid 13 do marzo de 1912.
,Jostk
Sr. General Jefe do servicios do constru(Tio
navales.
Sr. Presidonto do la Junta Superior de la
A rmad r.





Excmo. Sr.: Como consocuoneht 1ns inst
chis promovidas por los segundos capelhilies
cuerpo Eclesiástico do la Armada I). Visanci
TamayoMartín y D. Grogorio K(iii(qiez
destino en el primer batall(;11 (hl primero y ler
regitniontos do Infantería (le \latina l'OSpoutivan
te oxpeclicionarioson A I cazarq i vi ry 1,•trael1 e(Afri.
ea), en solicitud do quo so considoron sus plazas
montadas durante el tiempo que pormanezean pn
operaciones las fuerzas á qm, pyrionecen, s. M
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por Psa
Jefatura é Entondencia goneral, so s(!rvillo ;Ecce
der á lo que solicita como comprondi(1) en los pro
ceptos del artículo 8.° (1(.1 capítulo XV del reg a
monto de clotall y contabilidad (lo Infantería (lo
runa do 16 do julio do 1880 (C. L. página 592), ato
llándose las gratificaciones correspondientes al
indicado concepto, con cargo al crédito extraordi
nario concedido para sufragar los gastos del eni
do fuerzas á Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su coi»
miento y demás ofectos.—Dios guarde á V. ni
ellos años. Madrid 13 do marzo (lo 1912.
,Tost"-:
Sr. General .1"efe do servicios auxiliar s.
Sres. Comandantes goneralos do los aposind
ros do Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Vista la hist:111(.11 promovida p(
el segundo capellán dol cuerpo 11osiá(4tico (101
Armada D. José Cordero Piano, (,11 súplica do 111(
jora do antigüedad en Ñ u empleo, S. NI. el Rey ((ill
Dios guarde), do acuerdo con I() informado por
Jefatura, so ha servido desestimar 1,1 n'envio:id
recurso por carecer el interesado do ~ocho á 1






DEI, MINISTERIO DE MARINA
1 empleo do segundo por ascenso do D. José
átloz Corsa, correspondió al turno do amortiza
jón, según la propuesta bocha por el Vicariato go
eral eastronso, on 4 de febrero do 1901, y no causó
acante el paso á supernumerario do 1). Matías
,iesa, con arreglo á lo dotorminado on los artícu
os segundos do los reales decretos do 14 do marzo
25(10 octubre de 1899, vigentes en aquella fecha,
)orno ser baja definitiva en el Cuorpo do rofe
roncia
Lo que de roal orden digo á V. E. para su cono
itniento y demás ofectos.—Dios guardo á V1100011-
la muchos afios. Madrid 13 do marzo do 1912.
(JosÉ P1DAL
Si'. G01101111 fide do servicios auxiliares.
Sr. Comandanto general dol apostadero do Cá
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
!segundo buzo do la Armada Juan Cánovas Pijo
o, en súplica do que lo son abonado el suoldo co
Tespon(lionte á su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), do
cuerdo con lo informado por osa ,Jefatura é Inten
encía general, ha tenido á bien disponer so satis
aga al interesado el sueldo reglamentario do su
mido°, á contar desde la revista del mes do Ubre. -
ve último, por existir on presupuesto crédito sufi
ciente (t causa de la baja producida en dicha clase
rj
,)or consecuencia del ascenso concedido on 15 do
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
imero próximo pasado.
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á. vilo
muela muchos años.—Madrid 13 do marzo do 1912
JOSÉ P1DAL
Sr. General Tofo do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostador° do Car
lagona.
Sr. Intondonto general do Marina.
Lwwww■■~1011/■■
por instancia do María R. Marfori y Hernán
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta dol oxpedionto promo
oz, en stiplica do conmutación. do las pollas quo
pxtingue su padre el ex-capitán de Infantoría de
Una José Rodríguoz Marfori, S. M. el Rey (quo
bios guar(le), do acuerdo con lo informado por el
(Ignsejo Supremo do Guerra y Marina mi acordada
de 5 del actual, ha tenido á bien dosostimar la pro
lonsión do la intorosada.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás finos.—Dios guardo á V. E. muchos arms.--Madrid 1:1 do marzo do 1912.
JosÉ l'IDAL
Sr. Comandante general del apostador° do Ca
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuonta del expediente promo
vido á instancia do Bernadino Sánchez Barros, en
solicitud do indulto á favor do su hijo el prófugo
José M." Sánchoz García, S. M. el Rey (g. D. g.), do
acuerdo con lo informado por ol Consojo Supremo
do Guerra y Marina on acordada do 8 del actual, ha
tenido á bien indultar á José M. Sánchez García,
do la penalidad que pudiora imponérsole como pró
fugo, autorizándole para redimirse á metálico por
la cantidad do mi/ (mil/lentas pesetas quo habrá do
entrogar en ol plazo quo V. E. lo designe, cancolán
(loso el depósito constituído en garantía do su com
promiso; en la inteligencia quo do no verificar di
cha entrega quedará sin ofecto la concesión do la
gracia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
mionto y domas fines.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de marzo do 1912.
,TosÉ.. PIDA L.
Sr. Comandante general (101 apostadero do Fe
rro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta dol expediente promo
vido por instancia del confinado Norberto Real 'Mu
ñoz, en súplica do indult() del rosto do la pona quo
extingue, S. M. -el Rey (g. D. g.), do acuerdo con lo
ii 'formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 5 (101 actual, ha tenido á bien
desestimar la prPtonsión del intoresa(lo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
mionto y demás finos.—Dios guardo á V. E. mu
chos afíos.—Madrid 13 do marzo do 1912.
JosÉ




Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que (b1 cabo de mar do puerto do 2." claso
Vrancisco Eitsofíali Rull, causo baja en el sorvicio
(lo 1:1 A pinada por haber cumplido la odad que fija
la 10.y (lo 14 de junio de 1911 para el retiro forzoso.
140 quo do real orden digo á y. E. para su eo
nocimionto y efectos .—1 guardo á vuecencia
muchos do marzo do 191'.
josÉ
sr. nonoral Jefo del Estado Mayor contra!, do la
rin ad a.
Sr. Director gonoral do Navegación y l'osen ma
rítima.
Sr. Intendonto general do Marina.
Sr. Comandante do Marina de Barcelona.
•
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), atendiendoá la propuesta formulada por el Comandante de-Marina do Huoiva y do acuordo con ol parocor dela Junta do Recomponsas, ha tenido á bien conceder la cruz do tercera clase do la Orden del MéritoNaval con distintivo blanco y sin pensión á D. Se
rafín Zarandiota y Casanova, por servicios prestados á la Marina y especialmente en pro dol fomento do la pesca.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y finos correspondientes.—Dios guardoá V. E. muchos años.-Madrid 29 do fobroro do 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Director gonoral de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local do Navegación y Comandantede la provincia marítima do Huelva.
Sr. Presidente do la ,Junta de Clasificación yRecompensas do la Armada.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta z una instancia pre
. sentada por D. Juan 13.a Llovot, como apoderado do
p. Jaime Mampel y Timmermans, solicitando que
como aclaración al reglamento vigente (le almadra
bas se declaro que la concesión do un pesquero de
almadraba no adquiera el carácter de definitiva
mientras no so otorgue y acepto por el Comisario
de Marina la oscritura de contrato, y que habiéndo
se resuolto por este Ministerio que la escritura do
contrato de concesión del pesquero .1Ensenada de
Barbat(r5 sea otorgada por la sociedad Juan B. Llo
vet, S. en O., su representado no ha llogado á ser
concesionario do dicho pesquero.
Considerando que la concesión do un pesquero
de almadraba, mediante subasta, os un contrato ce
lebrado entre la administración póbli¿a y el roma
tanto que naco con la adjudicación definitiva, y ésta
como expresión oficial del consentimiento prestado
por las partes, imprimo válidoz al contrato intogran
do la concesión definitiva del pesquero, sin que la
necesidad de cumplir posteriormente requisitos ex
ternos, condiciones intrínsocamwde los derochos y
obligaciones creados por dicho in útuo consenti
miento;
Considerando quo esta apreciación jurídica no
requiere otras demostraciones quo su misma onun
ciación, por hallarse sancionada en el concepto y
procoptos generales do nuestro dorocho positivo,
pero bastaría considerar, ya que en su instancia
arguye el solicitante para fundar su pretensión lo
preceptuado en el artículo 29 del vigento reglamen
to de almadrabas, quo precisamente la ponalidad
que dicho artículo establece ostá de lleno dentro de
lo quo pudioramos (lecir.trámito do!
(101 contrato, lo que ovidontomonto
contrato existo, pues Si no existiera no so podr1imponer al adjudicatario la pórdida do la eantitilque depositó para concurrir á la subasta, ni coslría do sor tal adjudicatario;
Considerando quo no soría opuesto á esta aprielación entondor que el otorgamionto do escribir
(311 estas concesionos do quo so trata, sin afiadinad.a á la existencia y validoz del contrato, os siembargo un requisito do forma indispensable par
quo el contrato quede perfoccionado on todas
partos y puedan ejoreitarso los derochos propiodol mismo; pero vistas las resoluciones dietadasd
acuerdo con la Asesoría gonoral do esto Ministori
y quo han recaído en dos expedientes awilogos d
cesión y prórroga do otorgamiento do oseriturn d
las almadrabas • l'unta do la isla .,1) y do esta do cal
sonada do Barbato» quo nos ocupa, soglin las
la solomnidad clol,instrumento público no so oxig
para que los derechos del contrato puedan hacers
efectivos, sino solo para que aqu(31 consto do mod
aut(Sffiico y puoda ser inscripto un los 1o:2,1strosin
blicos, no os dable mantener el referido crilierio,
claro os, quo Si antes do otorgarse la oseritiiiin
de el concesionario ceder sus dorechos, es por Ti
ya los tenía en todo su vigor, pues de otra stm
no cabo quo cediera lo quo on definitiva no hall
adquirido, S. M. el Rey (q. D. g.), de confornlida1
con lo inform'ado por el Socrotario-asosor de oil
Dirección gonoral, ha tonido á bien dosostimar
petición de reforoncia..
Lo que do real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y finos corrosponf liontes.—Dios guard(
á V. E. muchos afíos. Madrid 8 do marzo do 1912,
,Tosíi 'IDAL
Director g'onera1 do Navogación y Posea 111•
Director local de Navegación y Comandaill
de la provincia marítima de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prosentada vol
. f-faimo Brotad, procurador do los tribunales \
vecinos do Palma do Mallorca, solicitando so
conceda por un plazo mínimo do (Hoz años, la
piedad do las algas que arrroje el mar en las eostn,
de aquella bahía, modianto el pago anual do quI
Hl()lil(is pesetas, S. M. el 1-tey (q. D. g.), do acuerdo
con los informes de la Comandancia do Marina de
aquella provincia y con el do osa Dirección general,
y toniondo en cuenta quo las algas arrojadas mol
mar son del dominio público y el monopolio (loso
pide ocasionaría perjuicios 1 los 111110,110S pescado
ros y labradores que las rocojen para abono do sus
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erras, ha tenido á bion disponor so desestime la
birla instancia.
Lo quo do roal orden digo á V. E. para su cono
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
,E. muchos aiios.--Madrid 2 de-marzo do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
tima,
Sr. Director local do Navegación y Comandante
ilitar do la provincia marítima de Palma.
4:›
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia olevada
r D. José Reynaldo Rodríguoz, vecino do Cádiz,
la que solicita so saquen á subasta con carácter
extraordinarias, en el próximo los pesqu.o
s do almadrabas que no están en explotación, y
niondo en cuenta lo dispuesto en el art. 23 del
°lamento vigente, así como tambión lo resuelto)
1 la real orden do 15 (lo (Iiciombre próximo pasa
o, S. M. el Rey (q • 1). g.), do conformidad con lo
formado por osa Dirocción general, ha tenido á
on disponer se manifiesto al interesado que no
r000do acceder á lo solicitado; pero quo si desea
lar 01:1. la temporada actual alguna de las alma
'libas que so encuentran pondiéntes de subasta,
uodo solicitarlo con arreglo á lo que previene el
stículo 24 del reglamonto.
Lo quo do real orden digo á V. E. para su cono
miento y finos corrospondientes.—Di OH guarde á
.E. muchos años. Madrid 2 de marzo de 1912.
Jüsi PIDAL
Sr. Director general (lo Navegación y Posea
arítima.
Sr. Miedo!. local do Navogación y Comandante




Excmo. Sr.: Accediendo lí lo solicitado por 01
dador de navío D. Toodomiro Sagastume, Su
ajostad ol,Roy (g. D. g.) se ha servido concederle
vuolta al servicio activo; siendo asimismo la yo
atad de S. M. que paso destinado á la Habilita
ión do la provincia marítima de Valencia, en relevo
(I(lo igual empleo 1). Francisco Ilaoza que ha
umplido con oxcoso su tiempo reglamontario.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
hito y efectos.---Dios guardo á y. E. muchos
nos.--Madrid 13 do marzo de 1912.
Tos):
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General Jefe del E. M. contra' do la Armada.
Sres. Comandantes gonoralos do los apostado
eros do Forrol y Cartagena.
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Cuerpo de Guardaalmacenes
Excmo. Sr.: Para cubrir vacanto reglamentaria
por el fallecimiento dol guardaalmacón do 1.« clqso
D. Antonio Sánchez y Ruiz, S. M. el Rey (quo Dios
guardo), conformándoso por lo propuosto por esa
Intendencia genoral, ha tonido á bien ascender á su
()nudo° inmediato, con antigüedad do 20 del mes do
febrero último, al guardaalmacén do 2.ft clase don
Manuel Lombardoro.
De real orden digo á V. E. para su conocimien
to y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchosafíos.
Mad vid 13 do marzo do 1912.
•os'''. PIDAL
Sr. Intendento goneral do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general do
Marina, se ha servido declarar indomnizablo la co
misión del servicio quo para saludar á S. M. ha
desempeñado en Sevilla el Comandante general der
apostadero de Cádiz, durante seis días, acompañado
do su ayudante secretario el capitán de corbeta
D. Mannol Tejera Torán abonablo con arreglo al
artículo 10 (lel reglamento de indomnizables vigen
te; debiendo sorle también do abono á la oxprosada
autoridad los gastos de transporto que haya su
fragado por coche desde Sevilla á Dos Hermanas,
conformo á lo dispuesto en los artículos 11 y 27 dol
dicho reglamento.
De real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y demás finos. –Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 do marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Tntendento general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. •
Excmo. Sr. Por resultado de instancia de doña
Lucía Sánchoz-13arcáiztegui, viuda del teniente de
navío do 1." clase D. Claudio Alvargonzález y Sa
rracina, en solicitud do abono do viáticos que no
percibió su difunto esposo por el viajo que efectuó
á Inglaterra siendo 2." Comandante del aviso Giral
da por asistir con el balandro Hispgnia á las regaJ
tas inte rn acionales quo tuvieron lugar oil Cowos,
el año de 1909, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por osa Intendencia gene
ral, so ha sorvido acceder á los deseos de la recu
rrente y disponor quo por la Habilitación, del bu
quo de reforoncia se procoda á la liquidación do lo
quo por tal concepto corresponda, en armonía con
lo quo establece 1:1 real ord(In de Guerra de 23 do
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julio de 1900, hecha extensiva á Marina por la de
18 de febrero de 1901.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo (I V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo do 1912.
JosÉ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rro'.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido al efecto y en vista de lo informado por pl
Estado Mayor central y la Intendencia general de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
ordenar que se reciba definitivamente el grupo
electrógeno del cañonero Concha contratado con la
casa Siemens Schnekert, para el alumbrado eléctri
co del mismo, y que no se pague el segundo plazo
del mismo hasta que consto su comploto funcio
namiento, con la total entrega de materiales.
De real orden lo digo á V. E. como resultado
de su carta de 8 de enero áltiino.—Dios guarde
á V. E. muchos afíos.—Madrid 13 do marzo de 1921.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
Por el módico mayor do la Armada on situación do
supernumerario D. Francisco Cantero y Gómez, en
stiplica do que se le conceda la vuelta á activo por
haber cumplido un ano en la situación referida y
que esto se verifique con arreglo á lo que dispone
la ley de :3 de mayo do 1911, S. M. el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informad4)
Por la Jefatura de servicios sanitarios do la A rma
da, se ha dignado disponer que el recurrente vuel
va á la situación de activo cuando ocurra vacante
en su escala correspondiente quo así so lo permita,
y que se desestime la pretensión referente á que
dicha gracia so verifique con arreglo á lo (lispues.
to en la ley de 3 do mayo do 1911.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.-Madrid 1 1 (le marzo de 1912.
Josl: PIDAL
Sr..Tefe do los servicios sanitarios do la Anuda
Sr. Comandante general del apostadero (lo Is'ú
rrol.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado dol servicio
el primor practicante de la A Tinada D. Faustino
Mayobre Alonso, y clasificado por el Consejo Su
promo de Guevra y Marina con el haber pasivo do
(1Hscienlas veinticinco pesetas mensuales quo lo oo.
rresponden en dicha situación por acuerdo do29
de febrero próximo:pasado (D. 0. 1111111. 51, página
302 y 303), S. M. el Rey (q. D. tenido á hien
confirmar dicho retiro del servicio al referido
practicante, debiendo percibir los haberos quo le
corresponden por la Delegación de Hacienda de
Coruña desde 1." del corriente mes do marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conovi
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. mucho,
arios. Madrid 14 de marzo.de 1912.
íOSt PIDAL
Sr. Jefe do los servicios 1-lanitarios de la
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
RECTIFICACIÓN
la relación de indemnizaciones publicada oi
el Dimoo OncIAL ntím. 280, pág. 1.967, del año pró
ximo pasado, se consignó, por error (le copia en las
cuartillas originales, en la correspondiente al te
niente do navío I). José Cadarso, el mes de 0/ero
en vez del do mar:(), en cuyo sentido so entendorl
rectificada aquélla.
Madrid 14 de marzo de 1912.
El Director dol DIARIOOFICIAL,
Vielorian1) Suanzes,
1 inp. (lel Ministerio (le Marina.
